















































































DWWUDFWHG LQ WKH DGYDQFHPHQW RI WHFKQRORJ\ VSHFLILFDOO\ WKH VWXGHQWV 7KH SUHVHQFH RI YDULHWLHV RQOLQH
VRXUFHVUHJDUGLQJWUDYHOGHVWLQDWLRQV KDVEHHQPRUHSUDFWLFDOWRVHDUFKIRUWKHWUDYHOLQIRUPDWLRQHVSHFLDOO\
WUDYHOV EORJ DQG YORJ +RZHYHU ZLWK WKH YDULHWLHV RI RQOLQH VRXUFHV LW LV GLIILFXOW WR LGHQWLI\ GRHV WKH
LQIRUPDWLRQSURYLGHGFDQEHWUXVWHGRUQRW7KHGHFLVLRQWRWUDYHOFDQEHFKDQJHGLQD PLQXWHDQGFDQEH
DIIHFWHGE\PDQ\IDFWRUV$VDUHVXOWWKLVUHVHDUFKIRFXVHVRQWKHWUDYHOEORJDQGYORJDVDQRQOLQHVRXUFH
WKDWFDQLQIOXHQFHVWXGHQWWUDYHOGHFLVLRQV,WDLPVWRVWXG\WKHDVSHFWVDQGWUXVWZRUWKLQHVVRIWUDYHOEORJ
DQGYORJWKDWFDQDIIHFWWKHLUWUDYHOGHFLVLRQPDNLQJSURFHVV7KLVUHVHDUFKZDVFDUULHGRXWE\FRQGXFWLQJ
DVXUYH\DURXQGUHVSRQGHQWVDPRQJXQLYHUVLW\VWXGHQWVLQ0DOD\VLDDQGSHDUVRQFRUUHODWLRQFRHIILFLHQW
DQGPXOWLSOHUHJUHVVLRQDQDO\VLVLQ6366+HQFHWKLV UHVHDUFKZLOOEHVLJQLILFDQWO\KHOSIXOIRUPDUNHWHUVLQ
GHYHORSLQJPDUNHWLQJVWUDWHJLHVLQRUGHUWRSURYLGHDEHWWHUWRXULVPH[SHULHQFHDQGDWWUDFWPRUHWRXULVWVWR
WKHGHVWLQDWLRQ
.H\ZRUGV <RXQJWUDYHOOHU2QOLQH6RXUFH7UDYHO%ORJ7UDYHO9ORJ7UDYHO'HFLVLRQ0DNLQJ
